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1\HOYM£U£VDLQN PHJ¯W«O«VH QDSMDLQNEDQ LJHQ HOOHQWPRQG£VRV YDQQDN DNLN
SR]LW¯YXPN«QW «UW«NHOLNP¯JP£VRN Ȃ D Q\HOYL V]WHUHRW¯SL£NQDNPHJIHOHOēHQ
ȫJ\DNUDQQHJDW¯YXPQDNWDUWM£N$Q\HOYM£U£VLEHV]«OēNVDM£WQ\HOYM£U£VXNKR]
YDOµ YLV]RQ\XO£V£YDO DPDJ\DUQ\HOYWXGRP£Q\EDQKDW£URQ LQQHQ SO .RQWUD
)RGRUȂ+XV]£U.LVV'RPRQNRVL«VKDW£URQW¼OSO.Rŀ¯N
6£QGRUVWE W¸EENXWDW£VW LV Y«JH]WHNP£U(]HNQ«PHO\LNH W¸EE
NXWDWµSRQWEHYRQ£V£YDOYL]VJ£OMDD]«ULQWHWWN«UG«VWP¯JP£VNXWDW£VRNHJ\HW
OHQ WHOHS¾O«V DWWLWĳGYL]VJ£ODW£YDO IRJODONR]QDN -HOHQ NXWDW£V «V GROJR]DW H]












$ N¸]V«J I¸OGUDM]L IHNY«V«W «V N¸]LJD]JDW£VL KRYDWDUWR]£V£W WHNLQWYH D N¸YHW
NH]ēDGDWRN£OODS¯WKDWµNPHJ6]ORY£NL£EDQDEHV]WHUFHE£Q\DL NHU¾OHW ULPD





























NHOēWW D Q\HOYM£U£VRNKDQJWDQL MHOOHJ]HWHVV«JHLUHK¯YW£N IHO D ȴJ\HOPHW YDOD
PLQW D UHQGV]HUH]«V¾N LV H]HN DODSM£Q W¸UW«QW ( MHOHQV«JHN W¸PHJHVPHJMH








QHN MHOHQW«VPHJN¾O¸QE¸]WHWēV]HUHSHYDQPLQWS«OG£XO fél LJHȂ IÕO V]£P
















$V]µWDJ]£Uµ l az ol, öl Y«Jĳ WēV]DYDNEDQJ\DNUDQNLHVLNDPLSµWOµQ\¼O£VW
LG«]HOēQ\µFYēJ\
10. Az µ ē « IRQ«P£N ]£UµGµ GLIWRQJXVRNEDQ UHDOL]£OµGQDN /HJHUēVHEEHQ
£OWDO£EDQDV]DYDNY«J«Q«U]«NHOKHWēcs¬, jêȐ$GLIWRQJXVRNHVHW«EHQD
OHJQHKH]HEEIHODGDWQDNDNHWWēVKDQJ]µNLGēWDUWDP£QDNIHOMHJ\]«VHV]£P¯W$






OHP]ē D WHU¾OHW HUēVHQ j]ē MÃQ\ WыMLJы LOO lH]ēPRUI«PD LV HOēIRUGXO sindël, 
pëndël;
1«K£Q\PRUI«P£EDQD j KHO\«QrXW£QV]µWēEHQny£OObornyú, varnyú
3. A t, d, n, l SDODWDOL]£OµGLND] LēKDQJRNHOēWWNLQ\ēWWSƗMLQNыȐYLV]RQWH]D
MHOHQV«JQHP£OWDO£QRV«UY«Q\ĳKDQHPHUēVHQPRUI«P£KR]N¸W¸WW
 $PHJ LJHN¸Wē gMH WHOMHVHQ KDVRQXO D] LJH V]µNH]GēP£VVDOKDQJ]µM£KR]
P­΍RQWXNP­YY£UWD
0HJW¸UW«QLND]rlP£VVDOKDQJ]µNQ£OKRJ\D]rWHOMHVHQKDVRQXOW¸OOēaW¸UOē














VDM£W¯WXQNHO «VDPLPHJKDW£UR]]DD]DGRWW MHOHQV«JKH] Iĳ]ēGēEH£OO¯WRWWV£
JXQNDWPDJDWDUW£VXQNDW&VHSHOL-£QNȂ
OWDO£QRVV£JEDQD]DMHOOHP]ēKRJ\V]«OHVN¸UĳHQD]DQ\HOYY£OWR]DWWHUMHG
HO PHO\KH] YDODPLO\HQ RNEµO W£UVDGDOPL WHNLQW«O\ HOLVPHUWV«J NDSFVROµGLN
$] D Q\HOYY£OWR]DW SHGLJ PHO\KH] PHJE«O\HJ]«V NDSFVROµGLN HOēEEXWµEE
YLVV]DV]RUXOPLYHODEHV]«OēNV]«J\HOOQLYDOµQDN«U]LNDKDV]Q£ODW£W.LVV
(EEēODJRQGRODWEµO LQGXONL7UXGJLOO LVDNL V]HULQWDQ\HOYLDWWLWĳGPLQ
GHQHNHOēWW W£UVDGDOPL «V QHP Q\HOYLPHJKDW£UR]RWWV£J¼ 7UXGJLOO  
7HK£WD W£UVDGDOPLHUHGHWĳQ\HOYL ¯W«OHW WHNLQW«O\WN¸OFV¸Q¸]HJ\DGRWWQ\HOY
QHNQ\HOYY£OWR]DWQDNP¯JOHPLQēV¯WHJ\P£VLNQ\HOYHWQ\HOYY£OWR]DWRWΘJ\M¸Q




























N«UG«VHLVYRQDWNR]LN$Hol beszélnek a legszebben magyarul? B) Saját megítélése 
szerint magyar nyelvtudása a magyarországi magyarokénál…
$]$N«UG«VHVHW«EHQDY£ODV]DGµNDD]WYDOORWWDKRJ\0DJ\DURUV]£
JRQEHV]«OLND OHJV]HEEHQDPDJ\DUQ\HOYHWP¯J6]ORY£NL£W FVXS£QDGWD
PHJY£ODV]N«QWD]HJ\«E OHKHWēV«JHW Y£ODV]WRWWDGH FVXS£QHQ MHO¸O






$% N«UG«VUH Saját megítélése szerint magyar nyelvtudása a magyarországi 
magyarokénál… DGRWW Y£ODV]RNDW ¸VV]HJH]YH D N¸YHWNH]ēN ȴJ\HOKHWēN PHJ
EµOV]HP«O\V]HULQWVDM£WQ\HOYWXG£VDJ\HQJ«EEDPDJ\DURUV]£JL
EHV]«OēN«WēOV]HP«O\XJ\DQRO\DQQDNWDUWRWWDPLQWDPDJ\DURUV]£




QHP V]«J\HOOLN (UUH D KLSRW«]LVUH N«W ]£UW N«UG«V YRQDWNR]RWW & (OēIRUGXOW
hogy megszólták nyelvjárásias beszédmódja miatt?«VD' Volt olyan helyzetben, 




«UWH VHPPLI«OHPHJE«O\HJ]«V IHOW«WHOH]KHWē KRJ\ FVDN QHP WXGDWRV¯WRWW£N
H]HNPHJE«O\HJ]ēYROW£WYDJ\QHPYHWW«NW£PDGµQDNDQHJDW¯YXWDO£VRNDW






































 (]HQ DGDWRN DODSM£Q WHK£W D KLSRW«]LVPLV]HULQW D EHV]«OēN D] DQ\D
Q\HOYM£U£VXNDW WHUP«V]HWHVQHN WDUWM£N«VQHPV]«J\HOOLNQDJ\U«V]W YDOµVQDN
EL]RQ\XOWDGDWN¸]OēEēOHQNHU¾OWHNP£U«OHW¾NVRU£QRO\DQV]LWX£FLµED
DPLNRU V]«J\HOOHQL¾N NHOOHWW EHV]«GPµGMXNDW YLV]RQWHQP«JQHPYROWDN
RO\DQ KHO\]HWEHQ DPLNRU NHOOHPHWOHQ OHWW YROQD QHNLN D Q\HOYM£U£VEDQ YDOµ










• E. Milyen nyelven beszél Ön gyermekeivel?
• F. Milyen nyelven beszél Ön a szomszédaival?
• G. Milyen nyelven beszél Ön a pappal?
• H. Milyen nyelven beszél Ön a polgármesterrel?
• I. Milyen nyelven beszél Ön a boltban?
• J. Milyen nyelven nézi a televíziót?
 DGDWN¸]OēQHN YROW J\HUPHNH DPLEēO   PDJ\DUXO EHV]«O D

















PXWDWM£N KRJ\ E£U D  DGDWN¸]Oē W¸EEPLQW HJ\KDUPDG£W «UWHP£UPHJ
E«O\HJ]«VDQ\HOYM£U£VLDVEHV]«GPµGMDPLDWW VDQDJ\ U«V]¾NV]«J\HOOWH LVD
Q\HOYKDV]Q£ODW£W HJ\ NLVHEE U«V]¾N YLV]RQW WRY£EEUD LV SR]LW¯YDQ YLV]RQ\XOW













Q\HV¾O«VHDQ\HOYLQ\HOYKDV]Q£ODWL UHȵH[LµNEDQ ΖQActa Academiae Peada-








-XK£V] 'H]Vē  $ PDJ\DU Q\HOYM£U£VRN WHU¾OHWL HJ\V«JHL ΖQ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V]HUNMagyar dialektológia.2VLULV.LDGµ%XGDSHVWȂ
.LVV-HQēV]HUNMagyar dialektológia2VLULV.LDGµ%XGDSHVW
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EHV]«OēN¸]¸VV«JEHQ.RORQEDQ.DOOLJUDP.LDGµ3R]VRQ\
871\HOYM£U£VLDWWLWĳGYL]VJ£ODWHJ\KDW£UPHQWLWHOHS¾O«VHQ
7UXGJLOO 3HWHU 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